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【訳者まえがき】 
 本号と次号の 2回に分けて訳出するのは、Philipp Heck, Grundlagen des Rechts, in: Deusche
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関する学問概論 [Einführung in die Wissenschaft 




























(*3) Wirtschaft und Recht.1896.12.Auflage 1906. 
Die Lehre von richtigen Recht. 1902. Wesen des
 Rechts und der Rechtwissenschaft in Hinneberg,
 Kultur der Gegenwart. 1908. Die Theorie der Rechts
wissenschaft.1911. 
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